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Abstract 
Background and Objectives: One of the areas of research and study in Scientometrics is scientific 
collaborative studies. Katz and Martin (1997) define scientific collaboration as working with other 
researchers in order to achieve common goals for the production of new knowledge. This 
collaboration has several aspects one of which is co-authorship. Co-authorship can occur in scientific 
productions such as paper, notebooks and so on. In recent years, scientific collaboration, and 
especially co-authorship, has grown exponentially among authors and researchers. Perhaps this 
increasing growth can be attributed to the benefits that scientific collaboration holds for authors and 
their works. This research evaluates the scientific production of researchers based on Scientometrics 
indicators such as growth rate, cooperative indices, the most prolific researchers and their Hirsch 
index, analyzing the components of the co-authorship network of researchers, and investigating the 
structures existing in co-authorship networks using social network analysis and based on the 
Centrality measure such as degree, betweenness, eigenvectors and closeness. Also, the density 
measures, the coefficient of clustering, the distance between nodes and subgroups are also calculated 
and determined. The aim of this article was to study the scientific outputs of Semnan university 
researchers in term of quantitative indexes (number of outputs, research area, and year) and 
qualitative indexes (number of citations and H-Index). Mapping the co-author network of Semnan 
university researchers in the Web of Science database was the other purpose of the present paper.   
Methodology: The research was conducted based on Scientometrics methods. The research population 
included all the documents which mentioned Semnan University as their affiliation and were indexed 
in Web of Science from 1990 to 2015. Totally, 2106 documents were indexed in this timespan. The 
co-author network was mapped and analyzed by Coau.exe, Ucinet and Netdraw. In order to analyze 
the data, different software and measures were used. For this purpose, the data were first analyzed by 
coauthor.exe software and the authorship matrix was formed. The obtained matrix was a symmetric 
451                                لاس .تاعلاطا ملع و یرادباتک تاعلاطممهدزای هرامش ،4 ، راهب4931 
matrix 194 * 194, in which the diagonal cells were set to zero. Then the matrix was imported into the 
UCInet software to provide the proper format required for drawing software. After obtaining the 
outputs from the UCInet software, to draw up a map of the co-authorship the NetDraw software was 
used. Also, for all authors and researchers of the Semnan University, the h index was calculated 
using the Web of Science and the authors with the highest h index were identified. 
Findings: The results showed that Engineering (39%), Physics (19.5) and Mathematics (14%) were the 
subjects to which Semnan university researchers contributed. Totally, in the time span investigated, 
Iranian researchers produced 272019 documents out of which 2106 belonged to Semnan University. 
Therefore, this university ranked 30 among the Iranian universities. During the period studied, 
Semnan University produced 0.0049% of the universal scientific outputs. The results of the growth 
rate calculation indicated 43.22 for Semnan University researchers in the past fifty years that reveals 
a promising rising growth rate. Amjadi, Gorji and Orouji with 25, 23 and 15 H-Indexs ranked first to 
third, respectively. In term of citation, Amjadi ranked first with 2126 citations and Gorji with 1341 
and Orouji with 629 citations were in the next ranks. Investigating the degree from among the 
centrality measurements was also calculated and the results showed that Gorji, Fereydoun and 
Asghari were in the top. The highest co-authoring rate occurred in 2005 which included 3 authors. As 
regards the fields of study, mathematics was the highest single-author subject. After obtaining the 
number of co-authorship of documents in different years, three indicators of co-authorship, including 
the cooperation index, degree of collaborative and Collaborative coefficient, were obtained, which 
showed that these collaborative indicators have increased significantly during the studied years. Also, 
there has been an increasing trend in two indicators of degree of collaborative and collaborative 
coefficient with several fluctuations over several years in general. The average of these three 
indicators for the whole years was 2.52, 0.84 and 0.50 respectively. 
Discussion: The results of data analysis showed that, although the flow of co-authorship among the 
Semnan University researchers has fluctuated in recent years, during the studied period, the 
researchers of Semnan University have tended to write co-authorship. Generally, documents with 
three authors were the most co-authorship. The results also showed that the co-authorship network of 
Semnan University researchers consisted of 6 main components and 7 isolated authors. The largest 
cluster composed of 171 authors. The smaller cluster comprised of 7 authors and the other clusters 
included two. Also, subject areas of engineering, physics and mathematics scored the highest number 
of articles among Semnan University researchers. 
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 استنادی های نمایه در سمنان دانشگاه محققان نویسندگی هم شبکه ترسیم و دادها برون بررسی
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 چکیده
، های کمی ( تعداد کمی تولیدات علمیاه سمنان از منظر شاخصبروندادهای علمی پژوهشگران دانشگپژوهش حاضر با هدف بررسی  هدف:
محققان دانشگاه) انجام گرفته است.  xednI-Hهایی نظیر های کیفی( تعداداستنادها و شاخصحوزه موضوعی، سال تولید) و شاخص
 یگر از اهداف این پژوهش بوده است. نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در پایگاه وب آو ساینس یکی دهمچنین بررسی الگوها و نقشه هم
های اجتماعی انجام شده است. جامعه های تحلیل شبکهسنجی و با استفاده از شاخصاین پژوهش به روش توصیفی، با رویکرد علم روش:
ب آو ساینس و طی های استنادی وپژوهش شامل تمامی مدارکی است که دانشگاه سمنان را در وابستگی سازمانی خود ذکر کرده و در نمایه
 مدرک توسط پژوهشگران دانشگاه سمنان در این بازه زمانی به ثبت رسیده است. 2112اند. در مجموع  نمایه شده بازه زمانی مورد بررسی
 نقشه هم نویسندگی با استفاده از نرم افزارهای، کوآتور، یوسی نت و نت دراو ترسیم و تحلیل شده است.
درصد)، موضوعاتی بوده اند که محققان دانشگاه  11درصد) و ریاضی (حدود  31/5درصد)، فیزیک (حدود  33دود حوزه مهندسی (ح ها:یافته
اند که در این بین سهم مدرک تولید کرده 272,311های مورد بررسی، محققان ایران اند. طی سالسمنان پیرامون آن تولید علمی داشته
های کشور به خود اختصاص داده است. سهم دانشگاه سمنان از را در بین دانشگاه 13گاه تقریباً باشد که جایمدرک می 2112دانشگاه سمنان 
درصد است. محاسبه نرخ رشد نشان داد که، نرخ رشد تولیدات علمی محققان دانشگاه سمنان  1/3111تولید علم جهان در بازه مورد بررسی، 
و اروجی با  32، گرجی با 52رشد بسیار خوبی محسوب می شود. امجدی با اچ ایندکس  بوده  است که روند رو به  31/22در نیم قرن اخیر  
استناد در رتبه اول  2212اند. به لحاظ استناد، امجدی با محققانی هستندکه بالاترین عدد این شاخص را به خود اختصاص داده 51اچ ایندس 
-های موضوعی، بیشترین حوزهاند. به لحاظ حوزهاستناد قرار گرفته 322 و 1131قرار گرفته است. پس از وی، گرجی و اروجی هرکدام با 
 .های مورد علاقه محققان دانشگاه سمنان برای انتشار مدارک علمی به صورت مستقل، حوزه ریاضیات بوده است
ن در چند سال اخیر دچار نوسان بوده ها نشان داد که هرچند روند هم نویسندگی در بین محققان دانشگاه سمنانتایج بررسی داده نتیجه گیری:
اند و در مجموع نیز مدارک علمی سه است اما در طی دوره مورد بررسی محققان دانشگاه سمنان به سمت هم نویسندگی گرایش داشته
 نویسنده بیشترین نوع هم نویسندگی بوده است.
 ؛ علم سنجیم نویسندگینقشه شبکه اجتماعی هها: دانشگاه سمنان؛ بروندادهای علمی؛ کلیدواژه 
 
 
                                                          
 انجام شده است. 5331این پژوهش طرح مصوب دانشگاه سمنان بوده و با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه سمنان در سال  . 1
 1394بهار ، 4، شماره یازدهممطالعات کتابداری و علم اطلاعات. سال                                154
 و بیان مسئله  مقدمه
 و منابع بررسی با و غیرمستقیم روش به علمی اطلاعات از گیریبهره و اشاعه تولید، هایشیوه و علمی ارتباطات سنجی،علم در 
 و بررسی با روش ینا. اندکرده تعریف علم گیریاندازه دانش را سنجیعلم خاطر همینبه. شودمی سنجش و ارزیابی هاآن مآخذ
 برای احتمالی خطوط حتّی و معیّن را فکری قلمرو یک دستاوردهای کّمی، روش به علمی یحوزه یک ساختار و نظام کشف
 معتقد است )3991 ,irroH( حری  .)9002 ,inidebaloniezjaH & ,eraZ ,iradieH ,herasO( کندمی بینیپیش را بعدی هایپیشرفت
جهان علم یک کل است که دانشمندان هر یک مسوولیت جزئی از آن را بر عهده دارند و از ترکیب این اجزاء سیمای کلی علم در "
ند که هر یک موضوع و جایگاه های شبکه جهانی علم هستهای علمی، گرهسیم می شود. در واقع محققان حوزهی ترهر دوره تاریخ
ای را در این شبکه به خود اختصاص می دهند. تعداد پیوندهایی که هر دانشمند با دیگر دانشمندان آن شبکه برقرار می کند یا ویژه
  ."شارکت او در تولید علم جهانی استان اتصال او به شبکه جهانی و به بیان دیگر مدیگران با او برقرار می سازند، تجلی میز
 & ztaK( ارتین، کتز و ماست علمی همکاری به مربوط مطالعات سنجی،علم در مطالعه مورد و پژوهشی هایحوزه از یکی 
تولید دانش به منظور منظور دستیابی به اهداف مشترک  دیگر محققان به به عنوان کارکردن باهمکاری علمی را  )7991 ,nitraM
 تولیدات در نویسندگی هم .است نویسندگیهم آن، اشکال از یکی های مختلفی دارد کهجدید تعریف می کند. این همکاری جنبه
 یابد.می نمود آن نظیر و هایادداشت مقاله، از اعم علمی
 بتوان شاید .است داشته نمائی رشد پژوهشگران و نویسندگان میان در نویسندگیهم ویژه به و علمی همکاری اخیر هایسال در   
 را مزایا این از برخی که داد نسبت دارند، آثارشان و نویسندگان برای علمی هایهمکاری که مزایایی به را فزاینده رشد این علت
 ویژه به و بیشتر استنادهای دریافت باشند،می علمی کاریهم حاصل که آثاری بالای اعتبار و کیفیت ها،ایده اثربخش تبادل شامل
 .)9002 ,herasO( برشمرد آورند، می پدید رشد حال در کشورهای برای هاهمکاری این که فوایدی
 و منابع ها،مهارت دانش، به قادرند علمی همکاری با متخصصانتواند در بر داشته باشد؛ همکاری علمی مزایای مختلفی را می
 ,dahzenirseM & ,iliehoS ,hsenaD( بود خواهند مواجه مشکل با هاآن به فردی دستیابی برای شکبی که یابند دست امکاناتی
 تأثیر و نفوذ میزان از مشارکتی علمی کار یک نتیجه در و باشدمی تأثیرگذار علمی اثر یک کیفیت بردن بالا در نویسندگیهم، )9002
 طوریبه کند،می تقویت را پژوهش کیفیّت نویسندگیهم. )4002 ,namweN( باشدمی برخوردار نویسنده تک آثار به نسبت بیشتری
 بین مستقیمی و نزدیک رابطه. )7991 ,nitraM & ztaK(گیرندمی قرار استناد مورد بیشتر معمولاً نویسنده بیشتری تعداد با مقالات که
 & ,iahgaB ,hedaznasaH(است بیشتر نیز علم تولید باشد بیشتر همکاری قدر هر یعنی دارد؛ وجود علمی همکاری و علم تولید
 یا دو مشترک تلاش حاصل که کنند چاپ را هاییمقاله دهندمی ترجیح معتبر هایمجله اخیر هایسال در .)8002 ,ilokahcizuruoN
 هایایده ارائه منشأ تواندمی آید،می وجودبه همکار نویسندگان بین که فکری تبادل و بحث .)4002 ,irimA( باشد نویسنده چند
 ,hedazrafaJ ,eraZ( زارع، جعفر زاده و خداپناه .)ihattaF & imihaR( باشد بعدی مقاله در حتی و همقال در بررسی جهت ارزشمندی
تالیف مشترک یا هم تالیفی را رویت پذیرترین و دسترس پذیرترین شاخصی می دانند که در راستای  )6102 ,hanapadohK &
 سنجش و اندازه گیری میزان همکاری علمی بکار می رود.
 و علمی مشارکت ساختار تعیین برای وسیع طوربه و هستند 1اجتماعی هایشبکه از مهم طبقه یک نویسندگیهم هایشبکه   
 قلمرو در آن برتری موجب امر این بنابراین دارد؛ اشاره آکادمیکی ارتباطات بر نویسندگیهم. شدمی استفاده وهشگرانپژ موقعیت
 .)5002 ,lepmoS ed naV & ,nosleN ,nelloB ,uiL(شودمی اجتماعی یشبکه تحلیل
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 یعنی پژوهشگران بین اجتماعی یشبکه آمدن وجودبه باعث که است علمی همکاری سنجش هایشاخص از یکی تألیفیهم   
 مؤلف، تألیفیهم: است نوع چهار بر تحلیل، و تجزیه واحد نظر از شبکه این. )8002 ,.la te hedaznasaH( شودمی تألیفیهم شبکه
 مورد در متنوعی هایپرسش به توانمی هاییشبکه چنین بررسی با. است شهرها تألیفیهم و کشورها تألیفیهم مؤسسات، تألیفیهم
 هایشبکه ساختار( نهان دانش ،)المللیبین و ایمنطقه سازمانی، درون( هاهمکاری سطح همکاری، در کننده شرکت افراد خصوصیات
 و شبکه در متخصصان میان یفاصله همکار، افراد تعداد مشترک، هایمقاله تعداد قبیل از همکاری الگوهای و)  علمی همکاری
 & izuroN( دکننمی دریافت تریکم توجّه استنادی هایشبکه به نسبت اغلب امّا داد پاسخ همکاری الگوهای تغییر چگونگی
  .)9002 ,itayaleV
 انتشارات یوسیلهبه که نویسندگانی یدربردارنده گراف نگاشت با را اجتماعی یشبکه از اوّلیه نمونه یک نویسندگی،هم یشبکه
 از ایمجموعه از شبکه این. )6002 ,uiL & ,namennaH ,remhcsterK ,niY(دهدمی ارائه را اندشده مربوط همبه مشترک
 جایگاه کدام هر هاگره. شودمی تشکیل دهد،می نشان را هاآن میان ارتباط که پیوندهایی یا خطوط و رئوس یا هاگره یا نویسندگان
 .کنندمی برقرار یکدیگر با که پیوندهایی تعداد با نویسندگان مشارکت میزان و دهندمی اختصاص خود به شبکه در را خاصی
های مختلف پژوهشی تبدیل شده ها در حوزهی اجتماعی به رویکرد جدیدی برای سنجش کیفیت همکاری بین عاملتحلیل شبکه
ها برای تحلیل ای از روشعنوان مجموعهی اجتماعی را بهتوانیم یک شبکهما می)4991 ,tsuaF & namressaW(   گفتهاست. به
فاوت های مختلف محیط اجتماعی که واحدهای در حال تعاملی در آن وجود دارند، توصیف کنیم. تساختارهای اجتماعی در بخش
منحصرًا بر  1ی اجتماعی و دیگر اشکال تحلیل اجتماعی در این واقعیت است که تحلیل اجتماعیاصلی بین تحلیل شبکه
های اجتماعی بر اهمیّت ارتباطات بین واحدهای در حال کند، در حالی که تحلیل شبکههای فردی اجتماعی تمرکز میموجودیت
 ,jlegataB(باشدمی 2های اجتماعی بین عاملانی اجتماعی کشف و تفسیر الگوهای گرههتعامل تأکید دارد. هدف اصلی تحلیل شبک
ای بیشتر با ریاضیات سروکار دارد تا با آمار و تحلیل آماری. کاربرد ریاضیات در این تحلیل شبکه .)5002 ,yooN eD & ,ravrM
های و برای نمایش اطلاعات و داده 1و ورود داده از ماتریس این که برای ثبتها است؛ به و جبر ماتریس 3هافروش شامل نظریه گرا
 .)5002 ,elddiR & namennaH(شودمی امربوط به الگوهای ارتباطی، از گراف استفاده
)، یک شبکه 5112گفته نوی و همکاران(ی اجتماعی، ما باید ابتدا یک شبکه را ایجاد کنیم. بهبه منظور اجرای تحلیل شبکه
ای از خطوط بین رئوس، با اطلاعات ای از رئوس و یک مجموعهعبارت دیگر یک مجموعهعنوان یک گراف یا به صورت ساده به به
دهند و خطوط گراف، ها و رئوس گراف، عاملان اجتماعی را نشان میشود. گرهخطوط در گراف تعریف می اضافی بر رئوس و یا
ی اجتماعی مجموعه خاصی از نماید. تحلیل شبکههم متصل میدهند، بهها که روی هم رفته تعاملات اجتماعی را نشان میجفت گره
عنوان یک کل ممکن ها بهطوری که الگوها و معانی ضمنی این گرهنماید بهمی ها را بررسیای معیّن از عاملپیوندهای بین مجموعه
 )4102 ,oolhapjaraF & ,herasO ,iliehoS(  کار برده شودهایی که درگیر هستند بهاست برای تفسیر رفتار اجتماعی عامل
طور وسیع برای تعیین ساختار مشارکت علمی و موقعیت های اجتماعی هستند و بهگی یک طبقه مهم از شبکهنویسندهای همشبکه
ی موجب برتری آن در قلمرو تحلیل شبکه یکی اشاره دارد؛ بنابراینارتباطات آکادم نویسندگی برد. هموشپژوهشگران استفاده می
 .)5002 ,.la te uiL(شود اجتماعی می
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های استنادی بین ها، کشورها و مانند آن در پایگاهاز دیگر کاربردهای علم سنجی، بررسی کمّی و کیفی نویسندگان، دانشگاه
های اصلی و المللی و معتبر مانند وب آو ساینس است که با ارزیابی صورت گرفته بتوان وضعیت و جایگاه موجود را به لحاظ شاخص
گذاری علمی لازم را های مختلف به خصوص بین المللی، سیاستاز آن بتوان جهت ارتقا در شاخص بین المللی شناسایی کرد و پس
 انجام شود.
 و سمنان دانشگاه پژوهشگران المللی بین علمی تولیدات وضعیت زمینه در جامعی پژوهش تاکنون دهدمی نشان هابررسی
 المللی بین علمی تولیدات وضعیت مورد در ریزی برنامه برای مدیران نبنابرای. است نگرفته انجام پژوهشگران این همکاری الگوهای
 اساس بر و گردیده مشخص علمی تولیدات نظر از دانشگاه فعلی وضعیت تا دارند علمی هایداده سری یک به نیاز دانشگاه محققان
 قبل هایسال در شده طی مسیر شناسایی و سازمان علمی نقشه خلاء و نبود رسد می نظر به. نمایند ریزی برنامه دانشگاه آینده برای آن
 هر علمی شناسنامه آن اساس بر تا باشد ایمایهدرون تواندمی پژوهش این هایداده. شود می احساس سازمان آینده مسیر نیز و
 طرف از. نمود داماق علمی هایمعیار براساس موفق پژوهشگران تشویق جهت ابزاری عنوان به آن از بتوان و باشد مشخص پژوهشگر
 همت سازمان علمی آینده مسیر ترسیم و شده طی مسیر اصلاح به راه نقشه عنوان به سازمان علمی نقشه اساس بر توان می دیگر
 علمی تولیدات روند بررسی به) کیفی و کمی(  سنجی علم هایشاخص اساس بر تا هستیم برآن پژوهش این در بنابراین. گماشت
 .بپردازیم المللی بین سطح در سمنان دانشگاه
 هایشاخص اساس بر سمنان دانشگاه پژوهشگران المللی بین علمی تولیدات وضعیت رصد و بررسی حاضر پژوهش اصلی هدف
 هر به استنادی وضعیت(  کیفی هایشاخص و... ) و نویسندگی هم وضعیت و همکاری الگوی موضوعی، حوزه ،نشر فرمت(  کمی
 در آینده ریزی برنامه و حال زمان در دانشگاه علمی وضعیت ترسیم جهت) نویسندگان xednI-H  شاخص و علمی تولیدات از یک
 نیز و سمنان دانشگاه پژوهشگران نویسندگی هم الگوی و نقشه ترسیم و بررسی پژوهش، این دیگر هدف. باشد می علم تولید بخش
 ساینس آو وب پایگاه استنادی هاینمایه در مربوطه هایشاخص از تفادهاس با جهان و ایران علم تولید از سمنان دانشگاه سهم تعیین
 .است 5112 تا 1331 هایسال طی
   پژوهش هایپرسش
 :است زیر هایپرسش به پاسخ پی در پژوهش هدف راستای در پژوهش این
 است؟ بوده چگونه کمی نظر از مختلف هایسال در سمنان دانشگاه علم تولید رشد نرخ وضعیت -1
  است؟ بوده چگونه سمنان دانشگاه پژوهشگران علمی تولیدات موضوعی هایوزهح -2
 است؟ بوده چگونه المللی بین و ملی سطح در علم تولید از سمنان دانشگاه سهم -3
 است؟ چگونه سمنان دانشگاه محققان  xednI-H شاخص  وضعیت و کدامند سمنان دانشگاه پراستناد و داغ نویسندگان -1
 آو وب پایگاه استنادی هاینمایه در شده نمایه مدارک در منانس دانشگاه پژوهشگران نویسندگی هم عیاجتما شبکه نقشه -5
 است؟ شکل چه به 5112 تا 1331 هایسال طی ساینس
 آو وب پایگاه استنادی هاینمایه در سمنان دانشگاه پژوهشگران نویسندگی هم شبکه نقشه مرکزیت هایشاخصچگالی و  -2
 است؟ چگونه  5112 تا 1331 ایهسال طی  ساینس
 پایگاه استنادی هاینمایه سمنان دانشگاه پژوهشگران علمی تولیدات در همکاری ضریب و همکاری درجه همکاری، شاخص -7
 است؟ چگونه 5112 تا 1331 هایسال طی ساینس آو وب
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 پژوهش پیشینه
 گلانزل تعبیر به. دارد مختلفی اشکال و وجوه ،دانشمندان و محققان میان تألیف در همکاری یا نویسندگی،هم یا علمی همکاری   
 آنان است، علمی همکاری هایقالب مستندترین و ترینعینی از یکی نویسندگیهم )5002 ,trebuhcS & leznälG( شوبرت و
 مطالعه مورد میلادی 1231 یدهه از مندنظام طوربه که کنندمی تلقی پژوهش در پیچیده اجتماعی یپدیده یک را علمی همکاری
  .گیردمی ارقر
 نویسندگیهم وضعیت مطالعه و بررسی به )9002 ,abaH & ,zepóL ,ocsaleV ,hculL-acsO( همکارانش و اسکالیوچ  
 پایگاه تحت اجتماعی علوم استنادی نمایه و علوم استنادی نمایه پایگاه دو در فلسفه و تاریخ علم زمینه در اسپانیایی نویسندگان
 تک مقالات و بود حوزه این در محققان میان کم بسیار همکاری از نشان هایافته. پرداختند 2112 تا 2731 هایسال در آوساینسوب
. بود پیشتاز فلسفه و تاریخ یحوزه در همچنان اند،اینگونه انسانی علوم خصوصبه و اجتماعی علوم مقالات هک گونه همان نویسنده
 11/22( ندارند نویسندگیهم به چندانی گرایش اجتماعی، علم حوزه در نیز اسپانیایی نویسندگان که داد نشان هاآن نتایج بنابراین،
 .شد برآورد 1/182 شبکه خوشه ضریب و 1/2111 گره،).درصد
 یحوزه علمی همکاری اشکال بررسی به ایمطالعه طی )2102 ,neW & ,uiL ,uiL ,gnahZ ,gnaW( همکاران و وانگ   
 این کلیدی محققان و مؤسسات شناسایی هدف با پژوهش. پرداختند اجتماعی یشبکه تحلیل رویکرد از استفاده با اجتماعی محاسبات
-8331 سال از ماعیاجت محاسبات یحوزه در مقاله 3152 کتابشناختی اطلاعات و شد انجام حوزه این در همکاری هایطرح و حوزه
 سطح در و داشته رواج حوزه این مؤسسات و محققان بین در علمی همکاری که بود آن بیانگر نتایج. گرفت قرار مطالعه مورد 1112
 نتایج اساس بر همچنین. بودند دانش دهندگان انتقال اغلب فعال، همکاران و بوده مؤثر نسبتاً علمی وریبهره فردی یا ایمؤسسه
 خاص موضوعات بر آن هایزیرگروه و مؤسسه هر که است این یدهندهنشان این و بود پایین مؤسسات شبکه چگالی آمده دستبه
 یخوشه و داشت وجود جدا گره 8321 شبکه این در. شدند انتخاب شبکه تحلیل برای برتر نویسنده 1115. اندشده متمرکز خود
 موضوعات بر بیشتر تحقیق کاری هایحوزه و بوده) 1/5511( پایین شبکه این الیچگ همچنین. بود نویسنده 5211 از متشکل اصلی
 .بودند شده متمرکز معنایی، وب و سازی،شبکه فوکسونومی،
در پژوهشی به مطالعه علمی سنجی به منظور بررسی )7102 ,atpuG & ,lasnaB ,ramuK ,atpuG ,nawahD( دوان و همکاران
بوده و از پایگاه  5112تا  2112وری شش دانشگاه ایالتی هاریان در هند پرداخته اند. داده ها مربوط به سال عملکرد علم و فنا
درصد همکاری ایالتی  13/78درصد همکاری ملی،  1/18درصد داشتند و  7اسکاپوس استخراج شده اند. تولیدات علمی رشد حدود 
 درصد همکاری بین المللی داشته اند.  11/2و 
بررسی  5112تا  1331های شبکه اجتماعی هم نویسندگی تحقیقات حوزه حمل و نقل را طی سال )7102 ,nawhaR & nuS(
های شبکه شکل گرفته به اند. نتایج این پژوهش نشان داد که تمایل به هم نویسندگی در این حوزه رو به افزایش است. ویژگیکرده
 های مرکزیت این شبکه ارائه شده است.همراه سنجه
 دانشگاه پژوهشگران علمی تولیدات بررسی به پژوهشی طی )1102 ,iliehoS & ,hsenaD ,ihattaF( سهیلی و دانش فتاحی،
 این علمی ساختار ترسیم و گروهی همکاری میزان تعیین منظوربه ساله 12 دوره یک در آوساینسوب در شده نمایه مشهد فردوسی
 یبازه این در که داد نشان هافتهیا. پرداختند دانشگاه این پژوهشگران شده منتشر هایمدرک دریافتی استنادهای میزان پایه بر دانشگاه
 لوتکا یقاعده از دانشگاه این نویسندگان مشارکت فراوانی توزیع. اندگردیده 8132 انتشار به موفق دانشگاه این پژوهشگران زمانی،
. است بوده برخوردار درصد 13 با برابر رشد متوسط نرخ از جهانی علم تولید در مشهد فردوسی دانشگاه همچنین. کندمی پیروی
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 هایمدرک استنادهای تحلیل. باشدمی دانشگاه این پژوهشگر پرتولیدترین زمانی یبازه این در مدرک 211 انتشار با بکاولی همچنین
 منتشر هایمدرک تعداد با نویسنده یک مشارکت میزان و دریافتی استنادهای تعداد با نویسندگان تعداد بین که داد نشان بررسی مورد
 .دارد وجود مثبت رابطه او سطتو شده
دادهای علمی پژوهشگران دانشگاه شهید در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی برون)2102 ,hedazrafaJ( جعفرزاده
سنجی و شبکه هم های علمپرداخته است. در این پژوهش شاخص 1112تا  1331های چمران اهواز در پایگاه وب آو ساینس طی سال
پایگاه وب آو ساینس نمایه شده است. مدرک در  8211ی مورد بررسی نویسندگی بررسی شده است. نتایج نشان داد که در دوره
مدرک بیش  232ی موضوعی شیمی با فراوانی باشد. حوزهمی 22/55شگاه شهید چمران نیز نرخ رشد تولیدات علمی پژوهشگران دان
های تهران و آزاد از سایر موضوعات توسط پژوهشگران این دانشگاه کار شده است. از نظر همکاری ملّی بیشترین همکاری با دانشگاه
ی روند کشورهای انگلیس و آمریکا انجام شده است. مطالعه المللی بیشترین میزان با پژوهشگراناسلامی و از نظر همکاری بین
 3/52ای درصد از انتشارات و مدارک تک نویسنده 13/57ای هنویسندکه مدارک علمی هم همکاری علمی پژوهشگران نشان داد
ای به نویسندهمقالات همو نسبت  2/21، میانگین تعداد نویسندگان 1/31شوند. ضریب همکاری پژوهشگران ها را شامل میدرصد آن
ی اصلی توسط مولفه 7نویسندگی پژوهشگران از ی اجتماعی هممحاسبه شد. ترسیم و تحلیل شبکه 1/18ای نیز مقالات تک نویسنده
های های نوپایی نیز توسط دانشکدهاست. مولفه مهندسی و مهندسی آب تشکیل شده -های دامپزشکی، علوم پایه، فنیدانشکده
گره و  25ی حاضر شامل ها نشان داد که شبکهاند. یافتهشناسی ایجاد شدهی، علوم ریاضی و کامپیوتر و علوم تربیتی و روانکشاورز
 است.  3/57و  1/37بندی آن به ترتیب برابر با باشد که چگالی و ضریب خوشهها میپیوند ِبین آن 8831
 بر زنجان دانشگاه علمی هیأت اعضای عملکرد سنجیعلم ارزیابی به سنجیعلم روش از استفاده با )2102 ,ivabaN( نبوی   
 افزارنرم از استفاده با پژوهش از حاصل هایداده. پردازدمی 1112 تا 1112 سال از علوم استنادی پایگاه در شده نمایه مدارک اساس
 تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج. گرفتند قرار تحلیل مورد آوساینسوب اهپایگ در موجود تحلیلی امکانات همچنین و سایت هیست
 که است بوده مدرک 215 مطالعه مورد هایسال طی در آوساینسوب در زنجان دانشگاه علمی تولیدات تعداد که داد نشان اطلاعات
 331 به 2112 سال در مدرک 2 از که طوریبه است بوده برخوردار رشد به رو روندی از بررسی، مورد هایسال طول در آن تعداد
 علمی تولیدات در چیره زبان انگلیسی زبان و بوده مقاله صورتبه علمی تولیدات شکل ترینعمده. است رسیده 1112 سال در مدرک
. است بوده اننویسندگ توجّه مورد موضوعات سایر از بیش مهندسی -فنی و فیزیک و شیمی موضوعی یزمینه. است بوده دانشگاه این
 به استناد میانگین  ، 8112 سال از هرش شاخص ،7112 سال از استنادات تعداد کاهش شاهد امروز به تا موجود، زیاد نوسانات رغمبه
  نیز، علمی هیأت اعضای میان از. است کرده پیدا افزایش هااستنادی خود میزان بعد به 3112 سال از. است بوده 2112 سال از مقالات
 .بود پژوهشگر پراستنادترین و پرتولیدترین عنوانبه شیمی گروه از رمضانی علی
در پژوهشی با عنوان بررسی ترسیم شبکه هم نویسندگی و )5102 ,irehaT & maddahgoM-inaylaG( طاهری و مقدم گلینی
میلادی پرداختند. نتایج تحقیق آنان  1112ضریب همکاری علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه هوا فضا در نمایه استنادی علوم تا سال 
درصد به دست آمد.  1/31سال)،  11نشان داد که میانگین ضریب همکاری علمی بین نویسندگان در طول سال های مورد بررسی ( 
 درصد) داشته اند. 21/33درصد) و سه نویسنده ای(  53/72درصد مقالات، الگوی دو نویسنده ای ( 88بیش از 
شبکه هم نویسندگی مقالات ارائه شده در چهاردهمین، پانزدهمین و  )6102 ,idammahoM & naidajaS(سجادیان و محمدی 
برگزار شده است.  به منظور  33تا  13های ها طی سالاند. این همایششانزدهمین همایش صنایع دریایی را بررسی و ترسیم کرده
های موجود در هان داد که ارتباط بین گریج پژوهش نشها از نرم افزارهای یوسی نت، تودایکس ال استفاده شده است. نتاتحلیل داده
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: اکثر مولفه ها دوتایی و چندتایی هستند و مولفه بزرگ از گره بدین قرار است شبکه اجتماعی هم نویسندگی پژوهشگران دریایی
تا قطر  های کمی تشکیل شده است. ارتباط منسجمی بین گره های موجود در مولفه های بزرگ هم وجود ندارد و این امر سبب شده
شبکه اجتماعی موجود در بین این پژوهشگران افزایش یابد و جریان اطلاعت بین اعضای شبکه به کندی صورت بگیرد که این امر هم 
 باعث می شود تراکم شبکه در همایش نسبتا پایین شبکه های هم نویسندگی موجود در این همایش نسبتا سست و گسسته هستند.
 اند.های مورد بررسی معرفی شدهبله لحاظ شاخصنویسندگان و دانشگاه های برتر  وهمچنین نقشه هم نویسندگی 
اجتماعی در پژوهشی  های تحلیل شبکههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت با استفاده از سنجهی هم تألیفی دانشگاهشبکه
مورد بررسی قرار گرفته است. پایگاه مورد استفاده وب آو ساینس  )7102 ,irizaV & naidammahoM(توسط محمدیان و وزیری 
بوده و از نرم افزارهای بیب اکسل، وس ویور، پاژک و یوسی نت جهت ترسیم و تحلیل استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان 
های مرکزیت، بوده است. به لحاظ سنجدهد که بیشترین همکاری بین المللی بین دانشگاه شهید بهشتی با دانشگاه مالایای مالزی می
-های هم تألیفی دانشگاهترین جایگاه را در شبکههای علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، اصفهان، تبریز و شیراز به ترتیب مهمدانشگاه
 اند.های علوم پزشکی داشته
 تحلیل فن کارگیریبه ویژه به و نویسندگیهم الگوهای بررسی بودن مهم یدهندهنشان نویسندگیهم به مربوطی هاپیشینه مرور
 دردهد. در داخل و خارج کشور را نشان می دانشگاهی جوامع در نویسندگیهم بررسی برای های مرکزیت)(سنجه اجتماعی یشبکه
 .است دهش استفاده نویسندگیهم یشبکه تحلیل و مصوّرسازی برای دارونت و نتیوسی افزارهاینرم از هاپژوهش اکثر
 همکاری، هایشاخص رشد، نرخ قبیل از سنجیعلم هایشاخص اساس بر پژوهشگران علمی تولیدات سنجش ضمن پژوهش این
 موجود ساختارهای بررسی و پژوهشگران نویسندگیهم یشبکه هایمؤلفه تحلیل به ها،آن هرش شاخص و پژوهشگران پرتولیدترین
 بردارویژه بینابینی، درجه، قبیل از مرکزیت هایسنجه اساس بر و محور جمع هایشبکه تحلیل از استفاده با نویسندگیهم هایشبکه در
 شده تعیین و محاسبه نیز هازیرگروه و هاگره میان فاصله بندی،خوشهضریب چگالی، هایسنجه همچنین. است پرداخته نزدیکی و
 .است
 پژوهش شناسیروش
 تمامی شامل پژوهش این جامعه .باشد می اجتماعی شبکه تحلیل و سنجی علم فنون از ادهاستف با توصیفی حاضر پژوهش روش
 وابستگی در آن نویسندگان از یکی حداقل که باشد می ساینس آو وب استنادی نمایه هایپایگاه همه در شده نمایه علمی مدارک
 سمنان دانشگاه علمی تولیدات عنوان به مدرک 2112 جموعم در طریق، این به که باشند کرده ذکر را سمنان دانشگاه خود، سازمانی
 آی اس آی پایگاه سه که  بوده ساینس آو وب پایگاه درگاه ها،داده گردآوری ابزار .آمد دست به 5112 تا 1331 هایسال طی در
 از دیگر معتبر استنادی نمایه چند همچنین و) انسانی علوم و هنر استنادی نمایه اجتماعی، علوم استنادی نمایه علوم، استنادی نمایه(
استخراج تولیدات علمی دانشگاه سمنان، ابتدا تمامی تولیدات علمی ایران  به منظور. دهد می ارائه را ها کنفرانس مقالات نمایه جمله
هایی که هها مشخص شده و پس از جستجو تنها داداستخرج شد و سپس با استفاده از بخش تحلیل پایگاه وب آو ساینس دانشگاه
در پایگاه نمایه سازی شده بودند،  nanmeS fo ytissrevinUو هم  ytisrevinU nanmeSمربوط به دانشگاه سمنان که هم با نام 
 ضریب همکاری، درجه همکاری، هایشاخص( سنجی علم هایشاخص و فنون از هاداده تحلیل و تجزیه منظور بهاستخراج شدند. 
 نرم از استفاده با نویسندگی هم نقشه همچنین. گردید استفاده) مرکزیت هایسنجه( اجتماعی هایبکهش تحلیل و) غیره و همکاری
 ترسیم )2002 ,ittagroB P evetS( دراو نت و )9991 ,nameerF & ,tterevE ,ittagroB P nehpetS( نت یوسی کوآتور، افزارهای،
 . گردید تحلیل و
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 کوآتور افزار نرم توسط هاداده ابتدا منظور این به. شد استفاده مختلف هایسنجه و افزارها نرم از هاداده تحلیل و تجزیه منظور به
د که بو 131*131ماتریس به دست آمده یک ماتریس متقارن  .شد تشکیل نویسندگی هم ماتریس و گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد
 نرم در که مناسبی فرمت تا شد وارد نت یوسی افزار نرم به ماتریس آن سپس ها مورب (قطر) برابر با صفر قرار داده شد.سلول
 از نویسندگی هم نقشه ترسیم جهت نت، یوسی افزار نرم از هاخروجی آمدن دست به از پس. شود فراهم است نیاز ترسیم افزارهای
 وآ وب اهپایگ از استفاده با  h شاخص سمنان دانشگاه محققان و نویسندگان تمامی برای همچنین .شد دهاستفا دراو نت افزار نرم
 .گردید شناسایی ایندکس اچ بالاترین دارای نویسندگان و محاسبه ساینس
 
 پژوهش هاییافته
 
  بررسی مورد هایسال در سمنان دانشگاه علم تولید رشد نرخ وضعیت
 که دهدمی نشان 5112 تا 1331 هایسال طی ساینس آو وب استنادی هاینمایه در سمنان دانشگاه محققان علمی تولیدات بررسی
 درصد 12( مدرک 311 با 5112 سال به مربوط تولیدات بیشترین بین این در. اندرسانده ثبت به مدرک 2112 مجموع در محققان این
 تا 1331 هایسال طی که است ذکر شایان. است بوده مدرک یک با هرکدام 3331 و 8331 هایسال به مربوط آن کمترین و) کل از
 .باشدمی صفر تولیدات تعداد و نشده ثبت مدرکی 7331
 رابطه صورت به هندسی میانگین از بررسی مورد هایسال طی در حوزه این علمی تولیدات رشد نرخ متوسط محاسبه منظور به
 به توجه با نیز آن مقدار که بوده مطالعه مورد هایسال از یک هر طی در رشد نرخ ،’G قدارم رابطه این در. است شده استفاده) 1(
 . باشدمی محاسبه قابل) 2( رابطه
n
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 ’G مقدار باشد منفی بررسی مورد هایسال از هریک طی در رشد نرخ میزان اگر که است این هندسی میانگین در توجه قابل نکته
 .)8831،و عصاره  سهیلی( باشدمی سال هر در مقالات تعدد ty مقدار فوق روابط در که گردد می محاسبه) 3( رابطه صورت به
 رو روند است مشخص 1 هشمار نمودار از که همانطور که آمد دست به 31/22عدد بالا، فرمول اساس بر رشد نرخ محاسبه از پس
 با 3112 و 12 با 8112 هایسال به مربوط رشد بیشترین. شودمی مشاهده سمنان دانشگاه محققان علمی تولیدات در خوبی بسیار رشد به
 .هستیم رو روبه دوبرابری تقریبا ً رشد با که است مدرک 311
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 1115تا  1991های در سالدانشگاه سمنان علم تولید روند رشد  1نمودار شماره 
 5102-5991 ni ytisrevinU nanmeS fo tuptuo cifitneics fo htworg ehT :1 trahC
  ،1 شماره جدول در که همانطور ،سمنان دانشگاه محققان علم تولید موضوعی های حوزه مورد در پژوهش دوم سوال به پاسخ در
 832 با ریاضی و) درصد 31/5 حدود( مدرک 111 با فیزیک ،)درصد 33 حدود( مدرک 117 اب مهندسی حوزه شده، داده نشان
 .اندداشته علمی تولید آن پیرامون سمنان دانشگاه محققان که اند بود موضوعاتی ،)درصد 11 حدود( مدرک
 
 1115تا  1991های سالهای استنادی وب آو ساینس طی محققان دانشگاه سمنان در پایگاههای پژوهشی حوزه .1جدول 
 5102 ot 0991 sraeY eht ni  ecneicS fo beW ta ytisrevinU nanmeS fo srehcraeseR fo saerA hcraeseR ,1 elbaT
 ردیف
 knaR
 حوزه موضوعی
 serA hcraeseR
 تعداد مدارک
 stnemucoD
 درصد
 tnecreP
 09.33 417 gnireenignE 1
 56091 414 scisyhP 2
 51.41 892 scitamehtaM 3
 50.41 692 yrtsimehC 1
 18.31 192 ecneicS slairetaM 5
 87.7 461 scimanydomrehT 2
 96.6 141 scinahceM 7
 05.6 731 ecneicS retupmoC 8
 55.5 711 scipoT rehtO ygolonhceT ecneicS 3
 63.5 311 sleuF ygrenE 11
9 8 5 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 81
34
06
341
361
512
072
403
293
944
0
05
001
051
002
052
003
053
004
054
005
1
9
09
1
9
19
1
9
29
1
9
39
1
9
49
1
9
59
1
9
69
1
9
79
1
9
89
1
9
99
2
0
00
2
0
10
2
0
20
2
0
30
2
0
40
2
0
50
2
0
60
2
0
70
2
0
80
2
0
90
2
0
01
2
0
11
2
0
21
2
0
31
2
0
41
2
0
51
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  المللی بین و یمل سطح در علم تولید از سمنان دانشگاه سهم
 این در که اندکرده تولید  مدرک311272 ایران محققان بررسی مورد هایسال طی و هاپایگاه در که دهدمی نشان هاداده بررسی
(از آن است داده اختصاص خود به کشور هایدانشگاه بین در را 13 تقریباً جایگاه که باشدمی مدرک 2112 سمنان دانشگاه سهم بین
ها با اسامی مختلفی در پایگاه وب آو ساینس اند، دانشگاهبا توجه به وابستگی سازمانی که نویسندگان در مقالات ذکر کرده جایی که
نمایه شده اند به منظور یکدست سازی تمامی تولیدات علمی ایران بازیابی شده و سپس با بررسی اسامی مختلف و تولیدات علمی هر 
 درصد 1/77 حدود سمنان دانشگاه سهم تولیدات، از تعداد این با. ه بندی تقریبی به دست آمده است)نام یک دانشگاه خاص این رتب
 .است شده داده نشان 2 شماره نمودار در که است ایران تولیدات کل از
 
             
             
      
      
               
    
 
 ساینس آو وب هاپایگاه در 1115 تا 1991 هایسال طی ملی سطح در علم تولید از سمنان دانشگاه سهم. 5 شمارهنمودار
 ot 0991 morf level lanoitan eht ta tuptuo cifitneics eht ot ytisrevinU nanmeS fo noitubirtnoc ehT .2 trahC
 setis beW no 5102
 
 به توجه با که. تاس بوده مدرک 78151321 با برابر 5112 تا 1331 هایسال طی دنیا تولیدات کل که داد نشان هاداده بررسی
 می درصد 1/3111 دنیا، علم تولید در سمنان دانشگاه سهم که گفت توانمی بوده مدرک 2112 با برابر که سمنان دانشگاه تولیدات
 .باشد
  سمنان دانشگاه محققان پراستنادترین و پرتولیدترین
 111 با اروجی و مدرک 511 امجدی مدرک، 781 اب گرجی، بالا تولید لحاظ به که دهدمی نشان شده استخراج هایداده بررسی
 دانشگاه استناد پر و پرتولید نویسنده 12. اندبوده ساینس آو وب استنادی هایپایگاه در سمنان دانشگاه محققان پرتولیدترین مدرک
 .است دهش داده نشان  ،2 شماره جدول در 5112 تا 1331 هایسال طی ساینس آو وب استنادی هایپایگاه در سمنان
 
 
 
 ytisrevinU nanmeS
 seitisrevinU nainarI rehtO
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 1115 تا 1991 هایسال طی ساینس آو وب استنادی هایپایگاه در سمنان دانشگاه محققان ترین استناد پر و ترین پرتولید. 5 جدول
 morf ecneicS fo beW ni srehcraeser ytisrevinu nameS fo detic tsom eht dna evitcudorp tsom ehT .2 elbaT
 5102 ot 0991
 رتبه
 knaR
 دهنویسن
 rohtuA
 تعداد مقالات
 stnemucoD
 سهم نویسنده از کل تولید علم
 eht fo noitubirtnoc rohtuA
 noitcudorp ecneics elohw
 نویسنده
 rohtuA
 تعداد استناد
 detic emiT
 6212 idajmA 54.8 871 ijroG 1
 1431 ijroG 64.5 511 idajmA 2
 926 ijuorO 22.5 011 ijuorO 3
 045 irahgsA 31.4 78 noodiereF 1
 174 noodiereF 16.2 55 naimarohK 5
 673 iduomhaM 73.2 05 irahgsA 2
 573 ihuokdavaS 81.2 64 inarheT 7
 613 ibelaT 80.2 44 nidodaS 8
 803 nidodaS 80.2 44 nainimaraV 3
 152 naimarohK 58.1 93 nidoryehK 11
 
  سمنان هدانشگا محققان ایندکس اچ شاخص وضعیت
 ،52 ایندکس اچ با امجدی. است شده داده نشان  ،3 شماره جدول در پرسش این به پاسخگویی برای هاداده بررسی نتیجه
 دارای محقق ده. اندداده اختصاص خود به را شاخص این عدد بالاترین هستندکه محققانی 51 ایندکس اچ با اروجی و 32 با گرجی
 .است شده داده نشان 3 مارهش جدول در ایندکس اچ بیشترین
 
 1115 تا 1991 یهاسال یط نسیسا آو وب یاستناد یهاگاهیدر پا ندکسیا اچ نیشتریب یدارا سمنان دانشگاه محققان تیوضع. 3 جدول
  fo beW fo sesabatad noitatic ni xedni  H tsehgih eht sah ohw ytisrevinU nanmeS ta srehcraeser fo sutats ehT .3 elbaT
 5102 ot 0991  gnirud ecneicS
 ردیف
 knaR
 نویسنده
 rohtuA
 اچ ایندکس
 edni H
 52 idajmA 1
 32 ijroG 2
 51 ijuorO 3
 21 noodiereF 4
 11 irahgsA 5
 11 ihuokdavaS 6
 11 iduomhaM 7
 01 nidodaS 8
 01 ruopilaV 9
 9 naimarohK 01
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 یط نسیسا آو وب یهاگاهیپا در شده هینما مدارک در سمنان دانشگاه نپژوهشگرا یسندگینو هم شبکه نقشه
  1115 تا 1991 یهاسال
 نیا در که همانطور. است شده داده نشان ریز شکل در یبررس مورد یهاسال یط سمنان دانشگاه محققان یسندگینو هم شبکه
 سندهینو 171 از خوشه نیبزرگتر. است شده لیتشک زولهیا سندهینو 7 وی (خوشه) اصلی مولفه 2 از شبکه نیا است، مشخص شکل
 .اند شده لیتشک سندهینو دو از کدام هر هاخوشه گرید و سندهینو 7 از کوچکتر.  است گرفته شکل
 
 
 سنیسا آو وب گاهیپا در 1115 تا 1991 یهاسال یط سمنان دانشگاه محققان یعلم داتیتول از حاصل یسندگینو هم شبکه، 1شماره  شکل
 morf ytisrevinU nanmeS eht ta srehcraeser fo stuptuo cifitneics eht morf pihsrohtua-oc fo krowten ehT ,1 erugiF
 ecneicS fo beW eht no 5102 ot 0991
 
 یط نسیوب آو سا یهاگاهیپژوهشگران دانشگاه سمنان در پا یسندگینقشه هم نو تیمرکز یهاشاخصچگالی و 
  1115تا  1991 یهاسال
. ستین ییبالا یچگال که دهدیم نشان را 1/311 عدد سمنان دانشگاه محققان یسندگینو هم نقشه یچگال شاخص یبررس
 قرار سوم تا اول یهاگاهیجا در بیترت به یاصغر و دونیفر ،یگرج دهدیم نشان تیمرکز یهاشاخص از درجه شاخص یبررس
 جدول در درجه شاخص نیشتریب با سندهینو ده. اندداشته را یسندگینوهم نیشتریب افراد نیا که دهدیم نشان شاخص نیا. اندگرفته
 .است شده داده،  نشان 1 شماره
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-سال یط نسیسا آو وب یاستناد یهاگاهیپا در سمنان دانشگاه محققان یسندگیشاخص درجه در نقشه هم نو نیشتریب یدارا سندهینو ده. 4 جدول
 1115 تا 1991 یها
 ni ytisrevinU nanmeS ta srehcraeser fo pihsrohtua-oc fo pam eht ni eerged tsehgih eht evah srohtua net pot ehT .4 elbaT
 5102 ot 0991 gnirud ecneicS fo beW eht
 رتبه
 knaR
 نویسنده
 rohtuA
 رتبهشاخص 
 eergeD
 452 ijroG 1
 701 noodiereF 2
 59 irahgsA 3
 59 naimarohK 4
 98 ijuorO 5
 48 inarheT 6
 38 hedazuomA 7
 08 idajmA 9
 66 iadohK 01
 
 نیشتریب یدارا سندهی. ده نواندداشته را ینینابیب نیشتریب ییرضا و نیسعدالد ،یدیرش که داد نشان ،ینینابیب شاخص یبررس
 نشان داده شده است.  5 شمارهدر جدول  ینینابیب
 یاستناد یهاگاهیپا در سمنان دانشگاه محققان یسندگیدر نقشه هم نو ینینابیشاخص ب نیشتریب یدارا سندهیده نو . 1 دولج
 1115 تا 1991 یهاسال یط نسیسا آو وب
 nanmeS ta srehcraeser fo pihsrohtua-oc fo pam eht ni ssenneewteb tsom eht evah srohtua net pot ehT .5 elbaT
 5102 dna 0991 neewteb ecneicS fo beW eht ni ytisrevinU
 رتبه
 knaR
  نویسنده
 rohtuA
 شاخص بینابینی
 ssenneewteB
 638.2792 idihsaR 1
 638.2792 nidodaS 2
 319.3822 eazeR 3
 688.2022 idammahoM 4
 574.5502 nabarheM 5
 561.1281 izravahseK 6
 0061 idabanasaH 7
 668.1451 idajmA 8
 57.6341 ijuorO 9
 95.9931 iredaN 01
 
 نیب گسست هاآن حضور عدم که دهدیم نشان اندرا داشته ینقش به عنوان پل ارتباط نیشتریرا که ب یشاخص افراد نیا
این شاخص نشان دهنده کوتاهترین مسیر .است یکینزد شاخص ت،یمرکز یهاشاخص گرید از .شودیم باعث را محققان ارتباطات
 خود به را شاخص نیا عدد نیشتریب نیسعدالد . )3331(عصاره، بابایی، ره های موجود در شبکه می باشدیک گره با سایر گ
این بدان معنی است که این نویسندگان دارای کمترین فاصله . اندگرفته قرار یبعد یهارتبه در ینادر و ییرضا و است داده اختصاص
 جدول در .نشان دهنده قدرت و نفوذ بیشتر این نویسندگان در شبکه می باشد بطور کلیبا سایر گره های موجود در شبکه هستند. 
 .دهدیم نشان را یکینزد شاخص نیشتریب یدارا سندهینو ده، 2شماره 
 
 1394بهار ، 4، شماره یازدهممطالعات کتابداری و علم اطلاعات. سال                                114
 یاستناد یهاگاهیپا در سمنان دانشگاه محققان یسندگیدر نقشه هم نو یکیشاخص نزد نیشتریب یدارا سندگانینو. 6 شماره جدول
 1115 تا 1991 یهاسال یط نسیسا آو وب
 nanmeS ta srehcraeser fo pihsrohtua-oc fo pam eht ni ssenesolC tsom eht evah srohtua net pot ehT .6 elbaT
 5102 dna 0991 neewteb ecneicS fo beW eht ni ytisrevinU
 رتبه
 knaR
 نویسنده
 rohtuA
 شاخص نزدیکی
 ssenesolC
 989.3 nidodaS 1
 595.3 eazeR 2
 479.3 iredaN 3
 749.3 idihsaR 4
 449.3 ijuorO 5
 939.3 idammahoM 6
 839.3 ijroG 8
 339.3 ijnaG 9
 929.3 izravahseK 01
 
-گاهیپژوهشگران دانشگاه سمنان در پا یعلم داتیدر تول یهمکار بیو ضر یدرجه همکار ،یشاخص همکار
  1115 تا 1991 یهاسال یط نسیسا آو وب یها
. شود مشخص سال هر در مقالات یسندگینو چند ای یسندگینو تک تعداد دیبا مذکور یهاشاخص محاسبه و استخراج منظور به 
 سال چند در یسندگینو هم روند هرچند که دهدیم نشان جدول نیا یهانشان داده شده است. داده  ،3 شمارهدر نمودار  هاداده نیا
 نیشتری. باندداشته شیگرا یسندگینو هم سمت به سمنان دانشگاه محققان یبررس مورد یهاسال در کل رد اما است بوده نوسان دچار
سه  یمدارک علم زی) در مجموع نسندهیمدرک با سه نو 751بوده است ( یسندگینو 3به صورت  5112در سال  یسندگیهم نو
 نشان داده شده است.  3 شمارهبوده است که در نمودار  یسندگینوع هم نو نیشتریب سندهینو
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 یهای مورد بررسآوساینس به تفکیک سالدر تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه وبسمنان توزیع فراوانی و روند همکاری گروهی پژوهشگران دانشگاه . 3نمودار شماره 
 deiduts sraey eht yb esabatad ecneicS fo bew ni srehcraeser ytisrevinU nanmeS fo ssecorp pihsrohtua-oc dna noitubirtsid ycneuqerF .3 trahC
 srohtua 01 ot 1
 1394 بهار، 4، شماره دهمیازمطالعات کتابداری و علم اطلاعات. سال                                 814
 شاخص شامل ،یسندگینو هم شاخص سه ،مختلف یهاسال یط مدارک یسندگیون هم تعداد آمدن دست به از پس
 یط یهمکار شاخص. است شده داده شان ،7شماره  جدول در که آمد دست به یهمکار بیضر و یهمکار درجه ،یهمکار
 چند وجود با یهمکار بیضر و یهمکار درجه شاخص دو در نیهمچن است، داشته شیافزا کاملاً روند یبررس مورد یهاسال
، 2/25 ب،یترت به یبررس مورد یهاسال کل در شاخص سه نیا نیانگیم. است بوده یشیافزا روند یکل طور به سال چند در نوسان
 .باشدیم 1/15 و 1/18
 آو وب یاستناد یهاگاهیمحققان دانشگاه سمنان در پا یهمکار بیو ضر یدرجه همکار ،یهمکارشاخص  عیتوز ،7شماره  جدول
 1115 تا 1991 یهاسال یط نسیسا
 gnoma neiciffeoC noitaroballoC dna noitaroballoC fo eergeD ,xednI evitaroballoC fo noitubirtsiD .7 elbaT
 5102 ot 0991 ni ecneicS fo beW ta ytisrevinU nanmeS ta srehcraeseR
 سال
 raeY
 شاخص همکاری
 xednI evitaroballoC
 درجه همکاری
 noitaroballoC fo eergeD
 ضریب همکاری
 tneiciffeoC noitaroballoC
 1 1 1 0991-7991
 05.0 1 2 8991
 05.0 1 2 9991
 22.0 33.0 66.1 0002
 92.0 5.0 57.1 1002
 03.0 06.0 06.1 2002
 05.0 78.0 52.2 3002
 75.0 1 55.2 4002
 94.0 38.0 2 5002
 45.0 88.0 66.2 6002
 74.0 47.0 15.2 7002
 64.0 18.0 81.2 8002
 45.0 88.0 57.2 9002
 16.0 59.0 40.3 0102
 26.0 59.0 11.3 1102
 36.0 59.0 22.3 2102
 36.0 69.0 82.3 3102
 56.0 69.0 34.3 4102
 56.0 79.0 93.3 5102
 05.0 48.0 25.2 egarevA
 
 گیرینتیجه و بحث
 که است  بوده  31/22  اخیر قرن ربع در سمنان دانشگاه محققان علمی تولیدات رشد نرخ که، داد نشان رشد نرخ محاسبه
درصد را برای  13رشد  )1102 ,.la te ihattaF( سهیلیو  دانش، نتایج فتاحی، شود می محسوب خوبی بسیار رشد به رو روند
نیز رشد قابل قبولی را برای تولیدات علمی دانشگاه زنجان بیان کرده  )2102 ,ivabaN(نبوی  .دهددانشگاه فردوسی نشان می
ی در هند را گزارش های ایالتدرصدی تولیدات علمی دانشگاه 7هم رشد  )7102 ,.la te nawahD(دوان و همکاران  است.
سنجی انجام شده در مورد های علمبررسی نتایج تقریباً تمامی پژوهش اند که کمتر از نتایج این پژوهش بوده است.کرده
دهد که همسو با نتایج این پژوهش، همگی روندی افزایش ی موضوعی خاص نشان میها، نویسندگان و یا یک حوزهدانشگاه
 لازمهای مختلف نوساناتی داشته باشند اما در کل روندی رو به رشد و افزایشی بوده است. ت طی سالاند هرچند ممکن اسداشته
) مدرک 311 با( 3112 و)  مدرک 12 با(  8112 هایسال به مربوط سمنان دانشگاه علمی تولیدات  رشد بیشترین که است ذکر به
 و8112 و 7112 هایسال که دهدمی نشان هاپژوهش نتایج.  دارد بحث جای که هستیم مواجه دوبرابری از بیش رشد با که است
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 12 ، 3112 سال برای و درصد 51 ، 7112 سال در ایران علم رشد نرخ. شودمی محسوب ایران علم رشد طلایی هایسال 3112
 تولید طلایی هایسال در که است طبیعی بنابراین .)5102 ,inayaD & ,hanapravaD ,madahgoM idaroM(است بوده درصد
 مورد در. باشد زیاد نیز کشور شرق شمال در بزرگ دانشگاهی مرکز یک بعنوان سمنان دانشگاه در علم تولید شتاب ایران، علم
 مقالات به خاص امتیاز و مقالات تشویق نامهآیین به تحقیقات و علوم وزارت خاص توجه و تصویب به توان می نیز رشد این علل
 نیز و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، توسعه ساله پنج برنامه لمث دستی بالا اسناد در. نمود اشاره هانامه آیین این در  ISI
 .باشد موثر علم رشد بر تواند می که است شده محور دانش اقتصاد و دانش تولید به خاصی توجه نیز 1111 انداز چشم برنامه
 هستندکه محققانی 51 ایندکس اچ با اروجی و 32 با گرجیاسحاقی  ،52 ایندکس اچ با امجدی که داد نشان ها یافته نتایج
 به نسبت بیشتری استنادهای دارای بالا ایندکس اچ دارای محققان. اندداده اختصاص خود به را شاخص این عدد بالاترین
طبق گزارش موسسه تامسون رویترز در . دباش می آنان علمی تولید بالاتر کیفیت از نشان و اند بوده دانشگاه در خود همکاران
 یک زمره در امجدی نیما دکتر و گرجی اسحاقی مجید دکتردو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان بنام های  5112سال 
و به اصطلاح پر استناد ترین دانشمندان  hcraeseR detiC ylhgiH. و جزء لیست اند گرفته قرار  جهان دانشمندان برتر درصد
 برای معیاری دنبال اگر .باشند بالایی ایندکس اچ داری که است طبیعی بنابراین جهان از کشور جمهوری اسلامی ایران بوده اند، 
 هر سمنان دانشگاه شودمی پیشنهاد .باشد افراد این از تجلیل و شناسایی برای مناسبی معیار شاید باشیم برتر پژوهشگران انتخاب
 . نماید استفاده معتبر علمی معیار یک بعنوان مدیران بانتخا در همچنین و نماید تجلیل بالا ایندکس اچ با پژوهشگران از ساله
های موضوعی مهندسی، فیزیک و ریاضی بیشترین مقالات دانشگاه سمنان را به خود دهد که حوزهبررسی نتایج نشان می
ی شیمی را به عنوان بیشترین موضوع مورد پژوهش محققان حوزه )2102 ,hedazrafaJ( اند. پژوهش جعفرزادهاختصاص داده
یز شیمی، فیزیک و فنی مهندسی را در صدر ن )2102 ,ivabaN(نتایج پژوهش نبوی  دهد.دانشگاه شهیدچمران اهواز نشان می
هایی غیر از مهندسی و با توجه به این نتیجه، محققان حوزه دهد.موضوعات پرداخته شده توسط محققان دانشگاه زنجان نشان می
ه باشند تا باید سعی در تقویت و افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی خود داشت (مانند علوم انسانی و علوم اجتماعی) علوم پایه
 هایی ارتقا بخشند.بتوانند رتبه خود را در چنین شاخص
(مؤلفه)  خوشه 2 از شبکه نیا که ددا نشان یبررس مورد یهاسال یط سمنان دانشگاه محققان یسندگینوهم شبکهبررسی 
 (مؤلفه)  خوشه. تاس تشکیل شده سندهینو 171 از (مؤلفه)  خوشه نیبزرگتر. است شده لیتشک زولهیا سندهینو 7 و یاصل
 .اندشده لیتشک سندهینو دو از کدام هر(مؤلفه)  هاخوشه گرید و سندهینو 7 از، کوچکتر
. ستین ییبالا یچگال که دهدیم نشان را 1/311 عدد سمنان دانشگاه محققان یسندگینو هم نقشه یچگال شاخص یبررس
-) را در شبکه هم نویسندگی مورد مطالعه نشان می1/1155نیز چگالی پایین ( )2102 ,.la te gnaW(پژوهش وانگ و همکاران
است که جعفرزاده  حاضر پژوهشاز نتایج  بود که چگالی بالاتر 1/37ش، چگالی غیر همسو با نتایج این پژوه تقریباً دهد. اما
این چگالی دلیل  ران اهواز به دست آورده است.از بررسی شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه شهیدچم )2102 ,hedazrafaJ(
های علوم پایه ققان کل دانشگاه انجام شده است و ممکن است بین حوزهتواند باشد که این پژوهش بر روی محاین امر میپایین 
 یبررس اشد.نویسندگی زیادی وجود نداشته بها مانند علوم انسانی و علوم اجتماعی امکان همو فنی مهندسی با برخی حوزه
-گرفته قرار سوم تا اول یهاگاهیجا در بیترت به یاصغر و دونیفر ،یگرج دهدیم نشان تیمرکز یهاشاخص از درجه شاخص
 .اندداشته را یسندگینوهم نیشتریب افراد نیا که دهدیم نشان شاخص نیا. اند
 1394بهار ، 4، شماره یازدهممطالعات کتابداری و علم اطلاعات. سال                                514
 مورد دوره کل در اما است بوده نوسان دچار سال چند در یسندگینو هم روند هرچند که داد نشان هاداده یبررس جینتا
 3 صورت به 5112 سال در یسندگینو هم نیشتریب. اندداشته شیگرا یسندگینو هم سمت به سمنان دانشگاه محققان یبررس
 بوده یسندگینو هم نوع نیشتریب سندهینو سه یعلم مدارک زین مجموع در) سندهینو سه با مدرک 751( است بوده یسندگینو
 .است
 و یهمکار درجه شاخص دو در نیهمچن است، داشته شیافزا کاملاً روند یبررس مورد یهاسال یط یهمکار شاخص
 و  ،یهمکار درجه ،یهمکار شاخص کل نیانگیم. است بوده یشیافزا روند یکل طور به نوسان چند وجود با یهمکار بیضر
درصد  5در کل حدود  .باشدیم 1/15 و 1/18، 2/25 ب،یتتر به) 1331-5112(یبررس مورد یهاسال کل در  یهمکار بیضر
 ,hedazrafaJ(درصد به صورت هم نویسندگی بوده است. نتایج جعفرزاده  53تولیدات علمی به صورت تک نویسندگی و 
درصد تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در پایگاه وب آو ساینس به صورت  13دهد که حدود نیز نشان می )2102
بوده که نزدیک به ضریب  1/31ضریب همکاری پژوهش وی،  درصد به صورت تک نویسندگی. 3نویسندگی بوده و حدود هم
ضریب همکاری  )5102 ,irehaT & maddahgoM-inaylaG(لینی مقدم و طاهری گاری این پزوهش است. نتایج پژوهش همک
 است.حاضر دهد که به نسبت کمتر از نتایج پژوهش درصد را در بین محققان هوافضا نشان می 1/31
 :پژوهش از برگرفته یشنهادهایپ
 ییرشد بالادارد که  یدرصد 31نشان از رشد  5112تا  1331 یهاسال یدر دانشگاه سمنان  ط یعلم داتیرشد تول روند-1
علم  دیمربوط به امر تول یهایگذار استیها و س یزیرو برنامه یقیتشو یها استیرسد س یشود. به نظر میمحسوب م
مقالات در  قیتشو یهااستیس ها وتیگردد حما یم شنهادیگردد پ یرشد محسوب م نیا لیدر دانشگاه سمنان از دلا
  .میدانشگاه سمنان باش یاللملنیعلم ب دیتول شیاز پ شیتا شاهد رشد ب افتهیدانشگاه ادامه 
(حدود  کیزیف)، درصد 33(حدود  یمهندس یها حوزه که داد نشان سمنان دانشگاه در یعلم داتیتول یبررس جینتا -2
 محسوب دانشگاه در یعلم دیپرتول و پرتحرک یموضوع یها حوزه ءجز)، درصد 11(حدود  یاضیر و) درصد 31/5
 وهم متوازن رشد یبرا ییالگو بعنوان تا گردد یبررس یموضوع یهاحوزه نیا رشد لیدلا شودیم شنهادیپ. شوندیم
 در ریاخ یهاسال در. ردیگ قرار استفاده و لیتحل مورد سمنان دانشگاه علم دیتول یموضوع یهاحوزه همه در جانبه
 جهت لازم یهایزیربرنامه است ازین و است شده شتریب یاجتماع علوم و یانسان علوم یهاحوزه به توجه کشور داخل
علوم  یو در حوزه ها محضو علوم  یاز مهندس ریغ یهاحوزه در یفیک هم و یکم لحاظ به هم داتیتول شیافزا
 .شود انجام زین یو اجتاع یانسان
اند و گاه سمنان داشتهدانش یالمللنیعلم ب دیسهم را در تول نیشتریکه ب یمحترم دیمقام اسات میتکر یدر راستا تیو در نها -3
محترم  زهیمم اتیاست که از طرف ه نیاند اکرده افتیاستناد را در نیشتریب ایاند، بوده ییبالا ندکسیاچ ا یدارا
  پژوهشگران برجسته اعطا گردد. نیبه ا یقیتشو هیپادانشگاه 
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